

















































































熟語 合計有典 新義 無典 未収
1896 11‒15 318 28 82 25 223 104  4  784
1897 16‒49 232 30 36 32 187  70 15  602





















































































る。しかし、“做手术” に対して “动手术” という言葉もある。両者は同じ
用法がある一方、“做手术” はより医者の行為を表し、“动手术” はより患者
の行為を表すという。
　李建華「論日文『気』與中文 “心” 的関連性」（『語言文化比較研究』創刊
号、白帝社、2012年６月）は、日本語における「気」と中国語の “心” の
関連性を論じている。
― 　―
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『日中語彙研究』第２号
３．その他の研究
　李愛華「従概念隠喩理論探討日漢同形詞的語義拡展」（『語言文化比較研
究』（創刊号、白帝社、2012年６月）は、中国語と日本語の新聞の報道文に
見られる、中日同形語でもある「蒸発」「沸騰」「凍結」「解凍」「昇華」「結
晶」などの物質的変化を表す語を取り上げ、その意味拡張を記述している。
考察の結果、それぞれの意味拡張はいずれもプロトタイプ的意味に密接に関
わっていることと、物質的変化への認知に関しては、中国語と日本語では相
違点よりも共通点が多いことが明らかになり、それは異なる民族の間に見ら
れる論理的思考の同質性によるものだと指摘している。
　邱根成「試論漢日複音詞的多義現象」（『漢日語言対比研究論叢』第３輯、
北京大学出版社、2012年８月）は、日本語の二字熟語と比較しながら中国
語の「複音詞」に見られる多義語の形成のメカニズムと語用論的特徴を論じ
ている。多義的現象は間接造語法として語義・語用の面から語彙を豊富なも
のにしていることを指摘した上で、多義語の形成には、比喩・派生・意味素
性の変化及び構造の変更などの手段があることを主張する。さらに、比喩と
派生による新義には品詞的・語用的相違が見られることを論じ、意味素性の
変化は漢字の多義性を利用しており、構造の変更は中国語の複音語に特有な
ものであり、日本語の二字熟語と類似しているものの、品詞の認定には相違
が認められるという。
　他には、張勇「従中日有関臉的表達看中日文化差異」（『語言文化比較研
究』創刊号、白帝社、2012年６月）という論考も見られる。
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